





























































































































FCS を加えた DMEM で増殖させた．
　インフルエンザウイルス A/duck/Ukraine/1/ 
63(H3N8)，A/chick/Germany/N/49(H10N1)










































光色素 (FITC) で標識された Maakia amurensis 
lectin II (MAA, Vector Laboratories) あ る い は
elderberry bark lectin (SNA, Vector Laboratories)
で細胞を１時間染色した．レクチン染色がシア
ロ糖鎖に特異的であることを確認するため，
Clostridium perfringens シアリダーゼ (Sigma) で







　1％の BSA を含む PBS に浮遊させた新鮮ヒ
ト赤血球液（ヘマトクリット値10％）1ml に










酵素 , Calbiochem）を，もう一方には3mU のα
2,6-(N)-シアル酸転移酵素 (Calbiochem)を加え，
さらにそれぞれに cytidine-5’-monophospho-N-








































の検出．CEF: chick embryo fibroblast 初代培養系におけるウイルス抗原の合成．duck/Ukr: インフルエンザウイルス A/
































注目してみると，duck/Ukr については CEF に
約20個侵入するウイルス量で，A549には10個
図２　CEF と A549細胞培養系におけるウイルスの感染効率（ウイルス抗原陽性細胞の出現比率）．同一量のウイル
スを A549と CEF 細胞に接種し，７時間培養後にウイルス抗原陽性細胞を検出した．倍率20倍の対物レンズの１視野
に観察される陽性細胞の平均値を表した．Human/Oka: インフルエンザ A/Okayama/6/01(H3N2) ウイルス．３～５回の
実験成績の t 検定を行い，それぞれの p 値も図中に示した．
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以上侵入して抗原合成を行なったことになる．
また，teal/Tot と chick/Ger については，それぞ




















く拡がったが，teal/Tot と chick/Ger はほとんど
拡がらなかった．つまり，teal/Tot と chick/Ger
表１　Ａ549細胞培養系におけるウイルス感染の拡大率
ウイルス 実験１ 実験２ 実験３ 平均
duck/Ukr 12.4× 20× 7.4× 13.3×
teal/Tot 1.3× 1.8× 1.2× 1.4×
chick/Ger 1.1× 1.4× 0.6× 1.0×




図３　A549細胞上における SAα2,6および SAα2,3シアロ糖鎖の分布．SAα2,6および SAα2,3はそれぞれを認識する

































　最近，Gondran ら18）と Linman ら19）は表面プ
ラスモン共鳴を利用した測定法によってレクチ
ンと糖鎖の平衡解離定数（Kd）を計算し，そ
れぞれ MAA と SAα2,3間の Kd は427nM で検出
限界が83nM，SNA と SAα2,6間の Kd は754nM
で検出限界が50nM と報告している．彼らの成
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A barrier function made up of the receptor preference of the
virus and the paucity of receptors in human airways against
avian influenza virus infection
Takeyuki KURIHARA
Center of Respiratory Disease, Kawasaki Medical School Kawasaki Hospital,
2-1-80 Nakasange, Okayama, 700-8505, Japan
ABSTRACT  There are many kinds of influenza A virus distributed amongst bird species 
worldwide. Birds are thus regarded as an important supplier of new pandemic influenza 
viruses. Avian and human influenza viruses preferentially recognize α2,3 (SAα2,3) and α2,6 
sialosaccharide (SAα2,6) as receptors. Since SAα2,3 can hardly be detected in the epithelium 
of the human upper respiratory tract, the receptor preference of avian influenza viruses to SAα2,3 
and the paucity of SAα2,3 in the human airway have been thought to constitute an important 
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barrier against avian influenza virus infection in humans. However, the highly virulent H5N1 
avian influenza virus has sporadically infected humans and had severe, often fatal, results. 
Recently several research groups have reported the presence of SAα2,3 in the human airway. 
Therefore the above noted concept needs reexamining. In the present study, we examined 
the effectiveness of this barrier using human lung carcinoma A549 cells and avirulent avian 
influenza viruses. We found that a small amount of SAα2,3 was present in A549 cells, along 
with a large amount of SAα2,6. The avian viruses tested could enter A549 cells utilizing the 
small amount of SAα2,3 present as a receptor and synthesize viral antigens. However, viral 
entry efficiency differed among the viruses tested. These results indicated that the presence 
of a small amount of receptor on cell surfaces compromised the barrier function, and so some 
avian viruses have the potential to overcome the barrier to human infection.
(Accepted on September 2, 2009)
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